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表1　『村史目録』と本目録の文書番号対照表
『村史目録』の
文書番号
土地 1
～
〃 130
〃 132
〃 133
〃 135
〃 137
～
〃 145
〃 147
～
〃 241
支配 1
～
〃 54
〃 58
～
〃 164
〃 166
～
〃 ！76
寸ホ 4
〃 7
〃 14
～
〃 19
〃 2！
〃 22
〃 24
～
〃 33
〃 35
本目録の
文書番号
！
～
130
131
132
133
134
～
142
143
～
237
240
～
293
294
～
400
401
～
411
4！2
413
414
～
419
420
421
422
～
431
432
『村史目録』の
文書番号
～
寸ホ 225
人口 ！
～
〃 9
〃 l　l
～
〃 72
租税 1
～
〃 21
〃 23
～
〃 92
〃 94
～
〃　　513
〃　　515
～
〃　　528
宗教 ！
～
〃 18
〃 21
～
〃 35
凶災・救憶1
～
〃 33
本目録の
文書番号
～
622
623
～
631
632
～
693
695
～
715
716
～
785
786
～
1205
！206
～
1219
！253
～
1270
1271
～
1285
1286
～
！318
??????????
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（??????）
??????????????（?????????）???（??????????????っ??、????っ??????????????????? 、 ????????????）??????。 、 （ ） ?「 ? 」?（?）?????????????????。????（ ）?? ? ?、??? 。?? ?? 、 ? 、 ? ?????????? ? 、 ? ヶ ? ? 。?? ??? 。????? 。?? ヶ ヶ ヶ ヶ ? ヶ????? ? ?。?? ? 。? ?? ??。?? ??? 。?? ??? ヶ 。?? ??
??????????
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??????????????????????????ヶ?????????????????????????? ヶ? ?。 ?? ??? ??? ??? ????? ヶ ヶ ?ヶ
??（???）
???????????????? 。????? ? ???????? ??????? ?????? ????????????? ????? 、 ??? 。?????
??
???????????? ?????????????????????????? ? ???????????ヶ??????????????? 。??????????、???????。?? 。 。?? ????? ? 。???????? ??? ヶ??? ???????? 。??????????? 。?????????? ???????。??????????? 、 、 ? 、
????、??????、??????????。
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????
???????????????????
???????????????????????
同??????
????? ???????????? ??????、???? ??????、同??????? ?同???????????? ?????????同????? ?????????????? 。????? 。?? 、 。?? ?、 、 、?? ?? ??
??（???）
??????????。???????、????????、??????????????
??????????
二
1 踏　瀬　村
表2　踏瀬村外三ケ村高・反別・石盛書上
地 種
一　村　合　計
田　方　合　計
上 田
中 田
下 田
下 々 田
畑　方　合　計
上 田火
中 田丈
下 田火
下 々 田丈
元禄6年松平大和守様御代新田（下々畑）
寛政2年榊原式部大輔様御代新田（下々田）
??
689石0斗8升3合撮ll
429　8　2　9　　〃
188　1　9　9
76　9　3　4
86　9　6　6
77　7　2　9
259　2　5　5
75　6　4　8
61　2　6　6
80　3　7　9
41　8　8　2
2　8
5　7　8
反 別
79町7反4畝24歩
35　5　1　16
！2　5　4　20
5　9　1　24
7　9　0　18
9　1　4　14
44　2　3　　8
8　8　9　29
8　7　　5　　7
14　6　1　13
11　9　6　19
8
6　8
石盛
15
13
ll
8．5
8．5
7
5．5
3．5
2 踏　瀬　新　田　村
地 種
村　合　計
田　方　合　計
上 田
中 田
下 田
下 々 田
畑　方　合　計
上 田丈
中 畑
下 田火
下 々 田火
???
17石6斗7升5合
7　7　6　1
1　0　5
1　0　9　2
2　　7　　1　4
2　9　0　5
9　9　　1　4
2　0　4
2　　3　　2　　4
2　6　0　　！
2　9　4　9
反 別
2町6反3畝
7　4　　7歩
7
8　12
2　4　20
3　4　　5
1　8　8　23
2　4
3　　3　　6
4　　7　　9
8　4　　8
石盛
15
13
ll
8，5
8．5
7
5．5
3．5
??????????
??????????
3　　十　軒　新　田
地 種
村　合　計
田　方　合　計
中 田
下 田
下 々 田
畑　方　合　計
上 田火
中 田火
下 田火
下 々 田火
元禄6年松平大和守様御代新田（下々畑）
???
75石3斗4升5合
29　5　2　9
9　5　0　3
8　7　8　9
ll　2　3　7
45　8　　1　6
14　　5　4　4
8　8　9　7
ll　O　　2　8
ll　3　4　　7
3　　！　5
反 別
！l町0反8畝3歩
2　8　5　　6
7　3　　3
7　9　27
1　3　2　　6
8　2　2　27
1　7　　1　　3
1　2　7　　3
2　0　0　！5
3　2　4　　6
9
石盛
13
ll
8．5
8．5
7
5．5
3．5
4　　七　軒　新　田
地 種
村　合　計
田　方　合　計
上 田
中 田
下 田
下 々 田
畑　方　合　計
上 田火
中 田火
下 田火
下 々 田火
元禄6年松平大和守様御代新田（下々畑）
???
50石5斗2升9合
31　4　0　7
7　　7
2　3　8　7
7　6　　1　2
13　7　0　8
19　　1　2　2
2　7　5
！　　5　　1　　7
4　4　　8　6
10　3　6　9
3　0　！　8
反 別
7町3反2畝1歩
3　0　0　　4
5　　1　10
1　8　10
6　9　　6
1　6　　1　　8
4　3　　1　27
3　2　12
2　　1　20
8　　1　17
2　9　6　　8
8　6　　7
石盛
15
13
！！
8．5
8，5
7
5．5
3．5
「明細差出帳」（447－1）より作成。
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??????、??、?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ???????????????（???????? ）、 （ ）?（ ） ? ?? （??? ） （ ） 。 、?? ? ??（?? ）、 ?（ ） ?（ ）、 ?（ ）?（ ） 、 （ ?） 、 、??????????????、??? ? ? ?っ （ ）。 （ ）、 （ ）??っ?。?? ? ??、??? ） ? ? 、（?）?????????、???????????????????????????????、???????????。??????????? ???? 、 （ ? ? っ 。?? ? ? 、 、 、?? 、 ? 。 （ ） 、?? ????（? ）、 ? ? （ ） 。?? ? 、 （ ） （ ）、
?? 。? 、 、 、 （ ） 、 、 ）?? ? ? 、 、 っ 。?? ???? ?? ? ??? （「 』）。 （ 〜
剛 餌覇　雛田］咄掛醤コ酪
表3　踏瀬村支配領主・代官・役人表
年 代
寛永4年～
寛永20年～
慶安2年～
延宝9年～
元禄5年～
寛保2年～
文化6年～
文政3年8月～
文政5年5月25日～
天保5年1！月28日～
天保6年5月29日～
天保8年6月26（22）日～
天保9年6月28日～
天保9年8月20（29）日～
同13年3月9日
天保！3年8月9日～
弘化5年2月29日（3月1日）～
嘉永2年12月20（晦）日～
嘉永6年8月26日一時之内
嘉永6年8月26日～
安政7年2月28日～
文久元年5月晦日～
文久3年2月28日～
文久3年5月28日～
文久4年2月25日～
元治元年5月29日～
元治元年！0月20日～
領　主 代官
往古会津領
丹羽五郎左衛門領分
松平式部大輔領分
本多能登守領分
松平下総守領分
松平大和守領分
榊原小平太領分
ヒ地、榊原家預所
竹内平右衛門代官所
嶋田帯刀代官所
寺西蔵太、辻富次郎嘉分預所
野村彦右衛門代官所
竹垣三右衛門代官所
野村彦右衛門当分預所
篠田藤四郎代官所
寺西直次郎代官所
荒井清兵衛代官所
大草太郎左衛門代官所
小林藤之助預所
大竹左馬太郎代官所
内海多次郎代官所
清水孫次郎代官所
森孫三郎預所
中村勘兵衛代官所
森孫三郎代官所
安井伊平代官所
多田銃三郎代官所
代 官 所 ??　 人
山岡兵平、篠崎直 ・、原　要助
森誠市、秋葉和十郎、水野利八郎
篠崎直一、奥野藤次郎
森恵十郎、久保寺順平、三嶋耕作、平塚一・太郎、原田純平、内田良平、針谷豊三郎
仁井田定蔵、土屋佐七郎、斎藤駅助、木村元治、増田市蔵、谷口逸平、原田純平、内田良平、
三嶋耕作、平嶋一太郎、針谷豊三郎、松田孝平、斎藤弥…郎、大橋健次郎、沢又左衛門、
田中新左衛門、秋元源助、今井三右衛門
黒田節兵衛、瀬戸順…郎、奈良松太郎、嶋田匡蔵、西村平之丞、堀越俊平、三嶋耕作
中田新九郎、佐野彦七郎、吉田圓平、小嶋周平、前羽彦六、田中民蔵
安藤所平、桑田貢三郎、大木陽三郎
森戸十郎（恵圭郎）、小林権六、飯田縫蔵、関口良蔵、本庄市三郎、渡辺勝三郎、森嶋慎三、
竹山新平、森脇尚平、小磯錠助
杉浦武助、乗井鉄五郎、森嶋慎三、山田又太郎、多久礼左衛門、高梨子丹次、松永三郎助
川村良作、柴田民三、富永鉄三郎、飯塚左吉、重田柄之丞、鈴木誠助、松永三郎助
田口安五郎、富永鉄三郎、飯塚左吉、鈴木誠助、曽根幸吉
斎藤甫十郎、吉岡賢助、新井守右衛門、佐賀杢之助、鈴木誠助、藤浪勇五郎
吉岡賢助、瀬戸熊次郎、佐賀杢之助、田口安五郎、吉岡四郎、鈴木誠助、藤浪勇五郎
坂田芳助、松野荘三郎、辻知次郎、山田演平、近藤為之助
戸叶五一郎、友澤政蔵、松野荘三郎、中村奥之助、辻知次郎、廣田戸三郎、相沢林八郎、
望月忠三郎、山田善四郎、小原徹之輔、近藤為之助、野田右衛門、金原惣太郎、中村岩太郎、
真壁干蔵、森田莫八郎
「明細差出帳」（447－！）、「塙代々御代官記」（265）、「御代官様代々御名書留帳」（262）より作成。双方の史料で月日の異なる場合は、一方を（）に入れて示した。
表4踏瀬村村役人表
年　　代
1709
　　10
　　11
　　12
　　13
1729
　32　36
1780
　87　93　96　981802
　03　07　12　21　22　23　24　25　26　27　28　29　30　35　37　38　39　40　41　42　43　44　45　46　47　48　49　50　51　52　53　54　55　56　57　58　59　60　61　62　63　64　65　66　67　68　69　70　71
庄　　屋
箭内名左衛門
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
箭内名左衛門
　　〃
　　〃
箭内名左衛門
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃名左衛門
　〃善　蔵
　〃
　〃
名左衛門
　〃箭内名左衛門
　　〃
　　〃
　　〃
箭内名左衛門
　　名左衛門
　　名左衛門
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
　　　〃
名左衛門
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
箭内名左衛門
　　名左衛門
　　　〃
箭内名左衛門
　　名左衛門
箭内名左衛門
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
　　〃
箭内名左衛門
　　名左衛門
　　〃
　組　　頭
仁　E二ニコ
衛兵仁
利惣次儀左衛門
利　　助
利惣次
　〃利　　八
利　　八
清　　吉
　〃
　〃
清次郎富　　八
　〃
利　　八
理　　八
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
理　　八
　〃
理　　　八
　〃
　〃
　〃
理　　八
　〃
　〃
利　　八
利（理）八
利　　八
　〃
　〃
　〃
利　　八
　〃
　〃白　岩利八
　　〃
組　　頭
六左衛門
平右衛門
武左衛門
市左衛門
六左衛門
　〃
　〃
六左衛門
丑　　蔵
　〃
　〃
丑　　蔵
　〃
　〃
清次郎
　〃庄右衛門
　〃覚右衛門
　〃
　〃
嵩右衛門
覚右衛門
　〃
　〃
覚右衛門
　〃
覚右衛門
　〃
　〃
　〃
本　　蔵
馬之助
　〃
　〃
　〃
　〃
　〃
馬之助
丸山　鹿蔵
長　百　姓
蔵??
清　　蔵
　〃
清　　八
清次郎
林　　平
庄右衛門
　〃平右衛門
　〃
　〃
　〃
　〃富　　八
　〃
　〃
　〃
金　　蔵
富　　八
富　　八
富　　八
本　　蔵
馬之助
本　　蔵
惣右衛門
　〃鹿　　蔵
　〃
　〃
鹿　　蔵
　〃
　〃丸山　鹿蔵
五十円源右衛門
長　百　姓
友　　七
利　　八
直　　吉
???????
惣右衛門
　〃
大　　助
　〃
平右衛門
　〃
平右衛門
　〃
　〃
　〃
由右衛門
源右衛門
???????
??
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??????????
宅
1 踏瀬村
表5 踏瀬村外三ケ村家数・人口・馬数書上
　　　　　　　　　　　2　踏瀬新田村????????????????????
??????
????????????????
? ???????????? ? ??? ??? ???????????????数
内明家1
内明家2（3）
　〃　3
内明家7
　人　　口
253人
157
290内135人新百姓
295
285
195
204
113
109
114
112
124
123
124
131
130
133
129
125
127
132
138（132）
ユ36（127）
124
130
115
120
132
148
150
153
167
172
181
176
186
198
205
219
男性人口
150人
83
158内76人新百姓
160
155
101
103
61
58
60
59
63
63
65
70
68
69
67
64
66
69
70（69）
70（66〉
65
69
61
64
68
75
79
81
80
82
87
84
92
98
102
111
女性人口
lO3人
74
132内59人新百姓
135
130
94
101
52
5！
54
53
6！
60
59
61
62
64
62
61
61
63
68（63）
66（61）
59
6！
54
56
64
73
71
72
87
90
94
92
94
！00
103
108
馬　数
45疋
44
41
??????? ?
61
年代
文政3??????《??????? ??
天保2???????? ? ?? ? ?
弘化5
万延元
〃　2
文久2
〃　3
〃　4
明治4
〃　6
家　　数
軒 ????????????
内明家2
内明家1
??????????????????
??
??? ????? ????口 男性人口?????????????）? ????????? ???
???
?????????
??
女性人口
10人
10
10
9
8
8
8
7
7
8
89
10
10
9（10）
9（IO）
10
9
8
7
7??????????????
??
馬　数
5疋
4
0
????
?? 醐i薦　 難1エロ皿陣昇弾｝冴晋辟
計1 醐輻鐵匠ロ皿睡帰鋼冴蔀
（表5の続き）
3　十軒新田
馬　数
4　七軒新田
天保4
〃5
〃6
〃7
〃8
〃9
〃10
〃11
〃13
〃14
弘化5
万延元
〃2
文久2
〃3
〃4
明治4
〃6
　t ??? ???????人　 口
22人
22
22（23）
23
24
22
23
24
24
22
22
28
28
29
28
29
27
34
男性人口
13人
13
13（14）
13
14
13
15
16
16
14
14
13
13
13
13
13
11
16
女性人口
9人
9
9（9）
10
10
9
8
8
8
8
8
15
15
16
15
！6
16
ユ8
8疋
8
7
?》?
天保4
〃5
〃6
〃　7
〃8
〃9
〃10
〃11
〃！3
〃14
弘化5
万延元
〃　2
文久2
〃3
〃4
明治4
〃6
　代 家　　数
2軒
2
2
2
2
内明家1
内明家1
　〃　1
人　 口
人???????????????????????男性人口人 ???女性人口人 ???馬　数
2疋
2
2
・踏瀬村外三ケ村の戸口の項所収の諸史料より作成。
・同一年次の複数の史料で記載されている数値が異なる場合は、その…方を（）に入れて
示した。
??????????
表6　踏瀬村階層構成表
明治3文久3
人
?????????????????????????
人
?????????
4636
天保6
　1人
　1
　3
11
　8
　2
　6
32
寛政！0
　0人　1
　3
　3
15
12
　4
38
所持石高
　　石30　～
25　～
20　～
15　～
10　～
　5　～
　0　～
　計
寛政10年は「午年持高井働人数書上帳　組外踏瀬村」
（440）、天保6年は「宗門人別御改帳」（628）、文久3年
は「宗門人別御改帳」（633）、明治3年は「午年田畑永楽
差引帳　踏瀬村、三ツ谷四ツ谷古新田」（967）より作成。
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